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Señores miembros del Jurado. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos para optar el grado de Maestría en Educación Infantil y Neuroeducación, 
en la Universidad Privada “César Vallejo”, pongo a disposición la presente tesis titulada 
“Habilidades básicas para el aprendizaje y la atención de los estudiantes del 6º grado de 
Primaria de la Institución Educativa Nº 7063 del distrito de San Juan de Miraflores-2015”. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
I: Introducción. 





VII: Referencias bibliográficas 
Anexos 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El presente informe de investigación tuvo como objetivo general establecer una relación 
bivariada entre las habilidades básicas para el aprendizaje y la atención en los estudiantes 
del 6° grado de Primaria de la Institución Educativa Nº 7063 del distrito de San Juan de 
Miraflores, Lima-2015.  
Pertenece al tipo de investigación básica, nivel descriptivo con diseño correlacional. 
La población censal a un 100%, está conformada por 119 estudiantes del 6° grado que a su 
vez está distribuida en cinco secciones de la mencionada Institución Educativa, a quienes se 
les aplicó los dos instrumentos referidos a ambas variables de estudio, el primero, fue el 
cuestionario E.B.H.A utilizado para determinar las habilidades básicas del aprendizaje, el 
segundo instrumento fue el Test de Atención – d2 que es una prueba que revela el grado de 
atención de los estudiantes examinados. Estos dos instrumentos han sido validados por sus 
autores y han sido sometidos a pruebas pilotos para determinar el índice de confiabilidad 
alfa de Cronbach. En ambos casos, las puntuaciones y el índice de confiabilidad alfa han 
sido favorables.  
Luego del trabajo de campo los datos fueron tabulados, analizados e interpretados 
con ayuda del SPSS, versión 23, estableciendo tablas de frecuencias. La prueba de hipótesis 
se realiza con Rho de Spearman, por tratarse de variables cualitativas.  
Las conclusiones de la investigación demuestran la existencia de una relación 
positiva y significativa entre las habilidades básicas para el aprendizaje y la atención en los 
estudiantes del 6° grado de Primaria de la Institución Educativa Nº 7063 del distrito de San 
Juan de Miraflores, Lima. Es decir, esta relación directa demuestra que en la medida que se 
dan las habilidades básicas para el aprendizaje en un nivel regular, también la atención 
educativa se da en este nivel. 
 






This research report's general objective is to establish a bivariate relationship between basic 
learning skills and attention to students 6th grade of Primary School No. 7063 of San Juan 
de Miraflores, Lima-2015. 
It belongs to the type of basic research, descriptive correlational design level. Census 
to 100% population is made up of 119 students from 6th grade which in turn is divided into 
five sections in the mentioned educational institution, who were applied the two instruments 
on both variables of study, the first, EBHA questionnaire was used to determine the basic 
skills of learning, the second instrument was the test attention - D2 which is a test that reveals 
the degree of attention of students tested. These two instruments have been validated by the 
authors and have been tested pilots to determine the index Cronbach alpha reliability. In both 
cases, scores and alpha reliability index have been favorable. 
After fieldwork data were tabulated, analyzed and interpreted using SPSS, version 
23, establishing frequency tables. Hypothesis testing is done with the Spearman Rho, 
because it is qualitative variables. 
The research findings demonstrate the existence of a positive and significant 
relationship between basic learning skills and attention on students 6th grade of Primary 
School No. 7063 of San Juan de Miraflores, Lima. That is, this direct relationship shows that 
as given the basic skills for learning in a regular level, also providing education given at this 
level. 
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